自治体事務全般の外部委託化、協働化を目指した市民提案制度に対する市民意識分析 by 南 博




















外部委託化（Outsourcing）、協働（Partnership）、市民提案制度（Proposal System of Plans from 




























































































































































































自治体名 制度名 導入時期 








高浜市（愛知県） 民間提案型業務改善制度 2006年8月から募集開始。 
予算等への反映は2007年度から。
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回答状況 有効回答合計 ： 1,014名  ※全体回収率38.1％（依頼数2,684） 
（４市区別の内訳） 
我孫子市（千葉県） ： 338名 
杉並区（東京都）  ： 311名 
高浜市（愛知県）  ： 103名 


















表５ 年齢構成（問１）   表６ 性別（問２）     表７ 職業等（問３） 
選択肢 回答数 比率 選択肢 回答数 比率 選択肢 回答数 比率
合計 1,014 100.0% 合計 1,014 100.0% 合計 1,014 100.0%
20代 211 20.8% 男性 504 49.7% 会社員・会社役員 463 45.7%
30代 389 38.4% 女性 510 50.3% 公務員 37 3.6%
40代 249 24.6% 団体職員 17 1.7%
50代 114 11.2% 自営業 70 6.9%
60代以上 51 5.0% アルバイト・パート 115 11.3%
その他の職業 54 5.3%
学生 50 4.9%
家事従事、無職、退職者 208 20.5%  
（２）市民と行政の協働による公共的サービス提供に対する意識（問４） 
 まず、「一般的に、市民と行政が協働して公共的サービスを実施することについて、今後進めるべき
































































































































































































































































































































































（注９）例えば、「サービス内容の低下が不安」は 60 歳代以上 21.6%、50 歳代 18.4%であり、全世
代合計の13.7%を大きく上回っている。 
（注１０）４市区の制度名を提示するにあたり、杉並区については「（仮称）杉並行政サービス民間事
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市場化テスト研究会（2005）『概説 市場化テスト －官民競争時代の到来』NTT出版 
地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会（2007）「地方公共団体における民間委託の
推進等に関する研究会 報告書」 
山﨑重孝編著（2006）『行財政運営の新たな手法』ぎょうせい 
我孫子市ホームページ（“提案型公共サービス民営化制度” のページ） 
杉並区ホームページ（“杉並行政サービス民間事業化提案制度” のページ） 
高浜市ホームページ（“民間提案型業務改善制度” のページ） 
宗像市ホームページ（“宗像市市民サービス協働化提案制度” のページ） 
京都府ホームページ（“府民サービス等改革検討委員会”のページ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
